











































































　In April 2020, Kagawa Prefecture enforced the ordinance that contained restriction on video game times for children. Behind that, there is a 
movement to position “game disorder” as an illness and shall be take measures against game addiction. Playing video games, using the 
Internet, and using smartphones are the freedom of the people, and limiting them is a constitutional problem. The Kagawa Prefectural 
Ordinance includes content that limits such freedom, and it is questionable whether such an Ordinance will be permitted under the Constitution 
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The Constitutionality of the Ordinance of restriction on video games
38　 静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.21　2020
15 最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁。
16 道路交通法71条では，「車両等の運転者は，次に掲げる事項を守らなけ
ればならない。」と示し，運転中のスマートフォン等のゲームなどを禁
止している。
  5の5　自動車又は原動機付自転車（以下この号において「自動車等」と
いう。）を運転する場合においては，当該自動車等が停止しているとき
を除き，携帯電話用装置，自動車電話用装置その他の無線通話装置（そ
の全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うこ
とができないものに限る。第118条第1項第3号の2において「無線通
話装置」という。）を通話（傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当
該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において
同じ。）のために使用し，又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持
ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第41条第1項第16号若し
くは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。第
118条第1項第3号の2において同じ。）に表示された画像を注視しない
こと。
17 長谷部恭男『憲法〔第7版〕』（新世社，2018年）146,147頁。
18 佐藤・前掲注8・188頁。
19 芦部・前掲注9・121頁。
20 「エレクトロニック・スポーツ」の略で，広義には，電子機器を用いて
行う娯楽，競技，スポーツ全般を指す言葉であり，コンピューターゲー
ム，ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称と
されている（スポーツ庁資料「平成 30 年度の主な政府方針（スポーツ
関 係）」https://www.mext.go.jp/sports/content/1408094_005.
pdf, 2020年8月1日最終閲覧）。
21 例えば，「全国高校eスポーツ選手権」が行われるなどしており，第1回
選手権では153チーム，第2回選手権では222チームが参加するなど，
一定の浸透が見受けられる（「第3回全国高校eスポーツ選手権」ウェブ
サイトを参照〔https://www.ajhs-esports.jp/, 2020年8月1日最終閲
覧〕）。
22 ゲームという遊びがその他の遊びと異なり，悪影響があるという主張が
なされる傾向に疑問を示す見解もある（馬場章「ゲーム学の国際的動向
～ゲームの面白さを求めて～」映像情報メディア学会誌60巻4号
（2006年））。この中では，次のような一文もみられる。
  「これまでに提唱されてきた多様な遊びの理論のなかで，奇妙なことに，
遊びを罪悪視する考え方はほとんど存在しない。むしろ，遊びを人間の
本能ととらえる説や，人は遊びを通じて人格形成や自己実現を図ってい
くとして，遊びを肯定的に捉える考え方がほとんどである。それにもか
かわらず，遊びのツールがテレビゲームとなると事情は一変する。例え
ば，青少年による凶悪犯罪が起こると，その原因の一つとしてテレビ
ゲームによるプレイの悪影響が指摘されてきた。ゲームの悪影響を懸念
する人々は世界中に存在する。」（同稿493頁）。
23 松井茂記『インターネットの憲法学〔新版〕』（岩波書店，2014年）100頁。
24 松井・前掲注23・102,103頁。
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されていないものの，子供たちの深夜帯のスマートフォン等の使用は社
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